












• 幾何学 • ピタゴラスの定理
紀元前６世紀
アラビア；抽象的な代数学





















進法では約6桁に相当する。1 + 24/60 + 
































A  or  B























■There are more things
in heaven and earth, Horatio,


































































































𝑢 + 𝑢 = 7000, 𝑢𝐴 > 0, 𝑢𝐵 > 0
• A君ひとり5000円、B君ひとり4000円







制約条件 𝑢 + 𝑢 = 7000, 𝑢 ≥ 0, 𝑢 ≥ 0, 























































































































Yasuda H, Suzuki K(2009), Measures against 
transmission of pandemic H1N1 influenza in 


































• Latency   :    2 days


























































































– 0.26   2009A/H1N1pdm



























Bauch and Earn, PNAS 2004
• ワクチン接種率Pの集団から接種率P*の集団への”移行”
– Convergently stable Nash equilibrium
• ワクチン接種ゲームのペイオフ







Zhao et. al. Ann Trans Med 2020
• サーベイランスデータ




– 感染率(P)×感染リスク ー 防御リスク（コスト）
– ２つの集団のペイオフの差×模倣率
• 流行伝播シミュレーション
– SEIRモデル
– 戦略のコントロール（パラメーターラン）
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数学 コンピュータ科学
現代の応用数学
”人々の幸福に密接に関わるような事柄ついて少しば
かりの解析や計算が提供できる知識をすべて使うこと
なく意思決定を行うべきでないと切に願います”。
ダニエル・ベルヌーイ （１８世紀の数学者）
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